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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
dipertimbangkan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk 
smartphone OPPO di warga RW 03 Pungkursari Salatiga. Jenis penelitian ini 
adalah statistik deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah warga RW 03 
Pungkursari Salatiga. Jumlah sampel sebanyak 30 responden. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukanWarga RW 03 Pungkursari Salatiga menyatakan setuju jika harga 
produk smartphone OPPO sesuai dengan kualitas sebanyak, harga produk smart 
phone OPPO sesuai dengan manfaat, harga produk smart phone OPPO yang 
terjangkau dan setuju jika harga produk smart phone OPPO lebih murah 
dibandingkan dengan produk samart phone lainnya. Warga RW 03 Pungkursari 
Salatiga setuju jika produk smart phone OPPO dilengkapi dengan fitur yang 
lengkap, setuju jika produk smart phone OPPO dilengkapi dengan fitur yang 
lengkap, setuju jika produk smart phone OPPO memiliki kecepatan operasi yang 
baik dan setuju jika produk smart phone OPPO yang awet. Warga RW 03 setuju 
jika membeli produk smart phone OPPO karena adanya hadiah langsung, 
membeli produk smart phone OPPO karena tingkah laku SPG/SPB,dan ragu-ragu 
jika membeli produk smart phone OPPO karena membaca brosur, serta 
menyatakan setuju jika membeli produk smart phone OPPO karena adanya 
discount. 
 
Kata Kunci: Keputusan pembelian, harga, kualitas produk, promosi. 
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